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5 
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゜
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金地院玉隠
゜
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゜
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゜
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藩 御 用 RO 2 
以酎庵関仲和尚
゜R 
2 
飯高七左衛門 R 1 
献 上 用 RO 2 
松平陸奥守 R 1 
縣 宗 知 R 1 
厳原八幡宮 R 1 
A ロ 計 4回 1 4 3 4 6 I 7 I 29回
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注文品分類（表3)
茶 碗 25 
花入（生） ， 
香 炉 ， 
水 次 6 
徳 利 5 
猪 ロ 5 
水 指 4 
鉢 3 
盃 台 3 
皿 3 
小 壺 2 
菓子盆o、) 2 
釜 2 
天 目 2 
水こぼし 1 
根 附 1 
緒 メ 1 
丁字風炉 1 
奈良風炉 1 
蓋 1 
土 鍋 1 
台 1 
半 田 1 
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